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Voici la liste, aussi exhaustive que pos-
sible, des travaux de recherche histo-
rique menés de 1995 à 2002 dans le cadre
du département d’histoire de la Faculté
des Lettres et Sciences Sociales Victor-
Segalen de l’université de Bretagne occi-
dentale à Brest (UBO). Ce recensement
s’appuie en premier lieu sur l’important
travail de Marie-Rose Prigent et de Brigitte
Pennec portant sur les mémoires de maî-
trise d’histoire déposés et consultables
à la bibliothèque du Centre de Recherche
Bretonne et Celtique (CRBC, UMR 6038
du CNRS, 20 rue Duquesne, 29285 Brest)
et portant sur l’histoire de la Bretagne.
Ce sont les normes de présentation de
ce fichier que nous avons adoptées. Ce
travail a été complété par l’inventaire
des travaux de recherche en histoire
contemporaine soutenus à l’UBO de 1966
à 2000 dressé par Yvon Tranvouez,
d’abord publié dans Kreiz 7, « Études sur
la Bretagne et les Pays Celtiques », 1997,
p. 181-200 puis complété en février 2001.
Pour les thèses et les DEA portant sur
les autres périodes (informations com-
muniquées par Françoise Maurel), ainsi
que pour les maîtrises non déposées ou
ne concernant pas le champ de recherche
du CRBC, nous avons sollicité le concours
des enseignants et dépouillé les registres
officiels de la Faculté. Pour cette raison,
les informations sont parfois moins com-
plètes (pagination, illustrations). Sans
vouloir en analyser le contenu, cet inven-
taire montre bien le dynamisme, l’am-
pleur, la diversité et la richesse de la
recherche historique à l’Université de
Bretagne occidentale. Puisse ce travail
des étudiants, des chercheurs et des
enseignants-chercheurs être connu et
utile.
Christian BOUGEARD
Habilitations à diriger 
des recherches
BOUTHILLON, Fabrice, L’ironie de l’histoire.
Épistémologie de l’histoire et phéno-
mène totalitaire, 2002; dir. Y. TRANVOUEZ.
CASSARD, Jean-Christophe, Les Bretons
dans le millénaire médiéval : approches
sociétales, 2000; dir. J. KERHERVE.
Doctorats nouveau régime
PAUBERT, Laurent, Formation de l’opinion
publique, politisation et structuration
des identités politiques en Bretagne au
XIXe siècle. Finistère-Morbihan (1848-
1914), 2003; dir. Ch. BOUGEARD.
CARICHON, Christophe, Le scoutisme catho-
lique en Bretagne des origines aux
années 1970, 2002; dir. Y. TRANVOUEZ.
COATIVY, Yves, La monnaie bretonne de
l’an mil à 1499, 2000; dir. J. KERHERVE.
GALLICE, Alain, Guérande et le pays gué-
randais entre 1340 et 1540, 2000 ; dir.
J. KERHERVE.
LE GOIC, Pierre, Brest en reconstruction :
mythes, acteurs et rythmes d’une renais-
sance. « Antimémoires » d’une ville
(1794-1994), 2000; dir. Y. TRANVOUEZ.
MARTIN, Jean, La manufacture des toiles
« Bretagnes » (1670-1830), 1997 ; dir.
J. TANGUY.
LE PAGE, Dominique, L’administration finan-
cière de la Bretagne de la fin du XVe
siècle aux années 1540. Analyse du pro-
cessus d’intégration d’une principauté
au royaume, 1995; dir. J. KERHERVE.
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Diplômes d’Études Approfondies
(DEA)
2002
ABOLLIVIER, Philippe, Les monnaies de la
cité des Osismes, dir. G. MOITRIEUX.
BLIN-PRIJAC, Claire, L’habitat déserté de
Goaremm ar c’hoz Tier en Plonéour-
Ménez. État de la recherche et travaux
de préparation à une fouille archéolo-
gique, dir. J.-C. CASSARD.
BRES, Arnaud, Mémoire du mouvement
républicain « provisoire » nord-irlandais,
de 1969 à nos jours, dir. Ch. BOUGEARD.
BRUNET, Gaëtan, Les Guerches dans l’Ouest
de la France au haut Moyen Âge, dir. J.-
C. CASSARD.
CARNEY, Sébastien, Résurrection. La Grande
Guerre de « Breiz Atao », 1919-1939, dir.
Ch. BOUGEARD.
HENRY, Christelle, La naissance du cyclisme
en Bretagne, dir. Y. TRANVOUEZ.
LANNUZEL, Yannick, Biographies et proso-
pographie des Bretons en Indochine (fin
XVIIIe-XIXe siècle), dir. Y. TRANVOUEZ, Ph.
BRUNET.
LEPLANT-DELAUNAY, Christine, La femme
indochinoise sur papier, un être idéal?,
2002; dir. Y. TRANVOUEZ, Ph. BRUNET.
MARLIER, Jean-Noël, Les fournisseurs de la
Marine sous le Second Empire, dir. Y.
TRANVOUEZ.
RIVIERE, Christophe, Approche de la légi-
timité politique des notables bretons.
Éléments pour une étude des conseillers
généraux de Bretagne (1919-1958), dir.
Ch. BOUGEARD.
ROLLAND, Yves et ROLLAND-L’HELGOUALC’H,
Hélène, Identité locale et frontières com-
munales dans l’arrondissement de
Châteaulin, 1800-1950, dir. Y. TRANVOUEZ,
J.-Y. CARLUER.
SPARFEL, Yohann, Géographie des sites
funéraires du néolithique à l’âge du
bronze moyen. Les exemples du nord-
ouest du Léon et du Pays Bigouden, dir.
P. GOULETQUER.
TRABUT, Aline, Les immigrés français et
leurs descendants en Suède de 1685
à 1818. Modes de vie, mentalités et
formes d’intégration à la société sué-
doise, dir. F. ROUDAUT.
2001
CHAMELOT, Marie-Noëlle, La mer et les
marins dans les chroniques du temps
de la duchesse Anne de Bretagne, dir.
J. KERHERVE.
GUENADOU, Éric, Les milices garde-côtes
de l’amirauté de Quimper au XVIIIe siècle
(1716-1792), 2001; dir. F. ROUDAUT.
JAIN, Benoît, Pierre Jaïn, sculpteur à Kerlaz,
dir. Y. TRANVOUEZ.
KERMOAL, Emmanuelle, L’Action catholique
en milieu rural des origines à 1975 dans
l’Evêché de Quimper et de Léon, dir.
Y. TRANVOUEZ.
MADEC, David, Les fermes modèles au XIXe
siècle. Modalités, acteurs et enjeux, dir.
Y. TRANVOUEZ.
2000
BLANC-BIGNAND, Annie, Gabriel Couppé de
Kervennou, bourgeois lannionnais,
homme politique breton, dir. F. ROUDAUT.
MOAL, Laurence, La vision des étrangers
dans les chroniques bretonnes, dir.
J. KERHERVE.
ROTOLONI, Céline, La sociabilité des gens
de mer dans l’Amirauté de Saint-Brieuc
de 1750 à 1815, dir. F. ROUDAUT.
1999
BERNARD, Norbert, Chemins et structura-
tion de l’espace en Cornouaille du
Ve siècle à la fin du XVIIe siècle. Exemples
autour de la commune d’Ergué-Gabéric,
dir. J. KERHERVE.
CHEVALEREAU, Fabienne, Les Finistériens
et la guerre d’Algérie, de 1954 à nos
jours, dir. Ch. BOUGEARD.
LE MALEFAN, Serj, La Seconde république
dans les Côtes-du-Nord, dir. Ch.
BOUGEARD.
PAUBERT, Laurent, L’évolution politique de
l’Ouest breton de 1848 à 1940. Élites et
suffrage universel en Finistère et
Morbihan, dir. Ch. BOUGEARD.
1998
BESSELIEVRE, Jean-Yves, Les bombarde-
ments de Brest (1940-1944). Stratégies
alliées, riposte allemande et réaction
des populations, 1998; dir. Y. TRANVOUEZ.
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DEFAIX, Jérôme, Céramique et accultura-
tion en Armorique aux Ier et IIe siècles,
dir. M.-Cl. L’HUILLIER.
DERRIEN, Dominique, Tanneurs, tanneries
et activités connexes dans le Finistère,
de la fin de l’Ancien Régime à la
Première Guerre mondiale, dir. Y.
TRANVOUEZ.
KERNEVEZ, Patrick, Les mottes castrales du
Finistère : de l’inventaire archéologique
à l’interprétation historique, dir. J. KERHERVE.
LE BLOAS, Alain, L’administration du dépar-
tement et des districts du Finistère (1790-
1793), dir. F. ROUDAUT.
LE GALL, Laurent, La Seconde République
et les campagnes du Finistère, dir. Y.
TRANVOUEZ.
LE SEAC’H, Emmanuelle, Les ateliers de
sculpteurs sur pierre en Bretagne, XVe
et XVIIe siècle, dir. F. ROUDAUT,
J.-Y. ÉVEILLARD.
YVEN, Estelle, Mésolithique et Néolithique
dans le Trégor finistérien, dir.
P. GOULETQUER.
1997
BARGAIN, Frédéric, Un humaniste breton
au XIXe siècle : Auguste Dupouy, dir.
J. KERHERVE.
LAHELLEC, Philippe, Albert le Grand de
Morlaix : sources et méthodes, dir.
J. KERHERVE, B. TANGUY.
1996
BERRIVIN, Antoine, La dévisibilation du
catholicisme : l’exemple du diocèse de
Quimper et de Léon, de la fin des années
1950 aux années quatre-vingts, dir. Y.
TRANVOUEZ.
BANCEL-CHARLES, Isabelle, Robert d’Arbrissel
et le christianisme celtique, dir.
J. KERHERVE.
COCHARD, Marc, L’office de capitaine urbain
au XVe siècle, d’après les lettres et man-
dements des ducs de Bretagne, dir.
J. KERHERVE.
GESLIN, Mona, Vie politique des localités
rurales du Sud-Ouest de la Cornouaille,
1750-1850, dir. F. ROUDAUT.
LE DEZ-GRAFFIN, Fabienne, La population
brestoise dans la seconde moitié du XIXe
siècle, dir. Y. TRANVOUEZ.
MORVAN, Frédéric, Les gens de guerre du
Duché de Bretagne de 1294 à 1491.
Étude du « Livre des arts » (1294).
Identifications, dir. J. KERHERVE.
1995
COATIVY, Yves, La noblesse léonarde au
XVe siècle, dir. J. KERHERVE.
CARICHON, Christophe, Le scoutisme en
Bretagne des origines à nos jours, dir.
Cl. GESLIN.
CLOAREC, Denis, La presse catholique du
diocèse de Quimper et de Léon, XIXe-
XXe siècle : « Une industrie du zèle », dir.
Y. TRANVOUEZ.
DREYER, Jean-François, Le rentier de
Châteaulin (1543-1545), dir. J. KERHERVE.
LEMAIRE-BERTHO, Laure, La prédication en
langue française en Basse-Bretagne sous
l’Ancien Régime, dir. F. ROUDAUT.
LE GOIC, Pierre, Brest en reconstruction,
ou l’instant durable. Acteurs, rythmes,
représentations d’une renaissance, dir.
Y. TRANVOUEZ.
PICHOURON, Patrick, La noblesse trégoroise
(vers 1380-vers 1550). L’exemple des
seigneurs de Coëtmen et de Tonquédec,
dir. J. KERHERVE.
SALAUN, Armelle, Vitrail et société dans le
diocèse de Quimper et de Léon, de 1860
à nos jours, dir. Y. TRANVOUEZ.
Mémoires de maîtrises
2002
ABIVEN, Stéphane, La vie religieuse à
Plouguerneau du Concordat à 1914, dir.
M.-T. CLOITRE.
BOULAT, Guillaume, France et Belgique
dans la politique des compensations à
l’époque de Napoléon III, dir.
F. BOUTHILLON.
CHENET, Laurent, Prosper Levot ou l’éla-
boration de la production historique
d’un érudit du XIXe siècle : d’après sa
correspondance, dir. M.-T. CLOITRE.
COQUIL, Christophe, Le Conquet du paléo-
lithique à la période romaine, dir. J.-
Y. ÉVEILLARD.
CREN, Johnny, Guipavas de 1643 à 1820.
Naître, s’unir et mourir dans un village bre-
ton à l’époque moderne, dir. J.-L. LE CAM.
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DELANGLE, Caroline, La symbolique des
ducs de Bretagne et la Maison de Dreux,
dir. Y. COATIVY.
DREAU, Kristell, L’enseignement primaire
public à Quimper de 1880 à 1902, dir.
M.-T. CLOITRE.
EYMANN, Olivier, Être fou au XIXe siècle :
les internés d’office du Finistère de 1826
à 1861, dir. J.-Y. CARLUER.
FALCHIER, Yohann, Ar Falz : d’une idée
laïque à une idée socialiste et régiona-
liste (1945-1965), dir.?
FALHUN, Isabelle, Les changements tech-
niques et culturels vécus dans le
Morbihan rural de 1950 à 1970, dir.
Y. TRANVOUEZ.
GLOANEC, Sophie, Poétique de Monseigneur
Duparc, dir. Y. TRANVOUEZ.
GUIVARCH, Laëtitia, Les tombeaux bretons
de la collection Gaignières, dir.
J. KERHERVE.
KERDONCUFF, Isabelle, Étude sociale des
gens de justice à Landerneau au XVIIIe
siècle (1700-1789), dir. F. ROUDAUT.
LAGADEC, Cédric, La délinquance à Brest
pendant la Monarchie de Juillet (1830-
1848), dir. J.-Y. CARLUER.
LAOT, Albert, Chronique d’une famille
rurale léonarde : essai d’une généalo-
gie appliquée, dir. F. ROUDAUT.
LE BELLEC, Mickaël, Délinquance et crimi-
nalité dans l’arrondissement de Lannion
au XIXe siècle (1849-1899) à travers le
« Lannionnais », dir. J.-Y. CARLUER.
LE GOFF, Marc, Autour des arts : le discours
d’un hebdomadaire catholique : l’Écho
Paroissial de Brest (1898-1939), dir. M.-
Th. CLOITRE.
LE MAITRE, Bleuenn, La famille et la sei-
gneurie de Kergroadez : 1400-1560, dir.
Y. COATIVY.
MARCHAND, Christophe, L’octroi à Quimper
au XIXe siècle, dir. J.-Y. CARLUER.
MAZEAS, Mariana, Les chapelles Sainte-
Barbe et Saint-Fiacre du Faouët, XVe-XVIe
siècles : histoire, société, art, dir.
J. KERHERVE.
MENARD, Philippe, Théodore Le Hars : les
étapes d’une vie, 1861-1928, dir. M.-Th.
CLOITRE.
PICARD, Marine, La droite et l’extrême droite
dans le Finistère du début de la guerre
d’Algérie aux élections présidentielles
de 1969, dir. Ch. BOUGEARD.
PICHON, Marie-Laure, La vie politique du
canton de Lesneven : 1945-1971, dir. Ch.
BOUGEARD.
PLUCHON, Frédéric, La réception du che-
val d’orgueil de Pierre Jakez Hélias, dir.
Y. TRANVOUEZ.
PRAT, Stéphane, Les élections législatives
de 1958, 1962 et 1967 dans le Finistère,
à travers les journaux et les archives,
dir. Ch. BOUGEARD.
SALLOU, François, Répertoire d’un fonds
d’archives du château de Kergrist en
Ploubezre, Côtes-d’Armor, dir.
J. KERHERVE.
TANGUY, Nicolas, Les chapelles du Finistère
au XIXe siècle d’après les enquêtes dio-
césaines (État, religion, société), dir.
M.-T. CLOITRE.
TANNE, Erwann, L’Histoire de Bretagne en
bandes dessinées de la Préhistoire à
1532 : étude sur les sources historiques
et leur mise en page. Vers un nouveau
rapport de la BD à l’histoire ?, dir.
J.-C. CASSARD.
UGUEN, Guillaume, Les relations franco-
bavaroises de 1870 à 1934, dir.
F. BOUTHILLON.
2001
ABILIOU, Anne-Laure, Société et vie quoti-
dienne à Plouguerneau au XVIIIe siècle
d’après les inventaires après décès, dir.
F. ROUDAUT.
AUTRET, Stéphane, Les généalogies d’Anne
de Bretagne. L’histoire au service des
ducs, dir. J-C. CASSARD.
CAILLEAU, Marlène, Le bal à Brest de 1870
à 1914, dir. M.-T. CLOITRE.
CHIROUSSOT, Emeric, L’amour dénaturé des
crimes familiaux dans le Finistère
de 1870 à 1900, dir. J.-Y. CARLUER.
COADOU, Jean-Benoît, L’édition brestoise
de la « Gazette » et la guerre de suc-
cession d’Espagne 1708-1714 : outil de
propagande au service du pouvoir
monarchique ou vecteur d’informations
locales et globales d’une société fran-
çaise et européenne en devenir, dir. J.-
L. LE CAM.
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CORRE, Nicolas, Un monde en mutation :
l’Achaïe, la Thessalie et la Macédoine
de Dioclétien à Théodose II (284-450),
dir. B. LAN²ON.
COSTIOU, Laëtitia, Les fontaines du Pays
Glazik, dir. J.-Y. ÉVEILLARD.
CROUAN, Erwan, Jean Crouan 1906-1985.
Un Finistérien dans la tourmente du
siècle, dir. Ch. BOUGEARD.
DATHANAT, Pierre, L’UNR et les Gaullistes
dans le Finistère de 1953 à 1969, dir.
Ch. BOUGEARD.
DELIN, Alexandre, L’insurrection girondiste
du département du Finistère 1793-1794,
s.l., s.n., 2001, 130 p.; dir. A. de MATHAN.
DUPUY, Julie, Les fêtes médiévales contem-
poraines en Bretagne, dir. J.-C. CASSARD.
GLOENEC, Anne, Dostoïevski face à
L’Occident, dir. Ph. BRUNET.
GUICHAOUA, Lise-Marie, La société de
secours mutuel de Lesneven : un siècle
d’histoire 1857-1958, dir. M.-T. CLOITRE.
GUEGUEN, Isabelle, Châteauneuf-du-Faou
dans la seconde moitié du XIXe siècle
(1850-1914), dir. M.-T. CLOITRE.
GOURMELON, Gérard, Regards croisés du
FLB. Les fronts de libération de la
Bretagne et leur médiatisation entre 1966
et 1981, dir. Y. TRANVOUEZ.
HAMONIC, Nadège, Le rayonnement de l’ab-
baye Saint-Aubin d’Angers (XIe-XIIe
siècles), dir. Y. HILLION.
HARDY, Bertrand, Les maîtres d’école dans
les biographies de sermons funèbres
luthériens : professionnalisation et
confessionnalisation en Allemagne au
XVIIe siècle, dir. J.-L. LE CAM.
HELIAS, Périg, La représentation de la
Bretagne à travers le Pathé Journal
(1910-1970), dir. Y. TRANVOUEZ.
HENRY, Christelle, Le cyclisme féminin bre-
ton 1897-2001, dir. Ph. BRUNET.
IBANEZ, Marlène, Le bal à Brest de 1870
à 1994, dir. M.-T. CLOITRE.
KERVRAN, Sophie, La protection du patri-
moine finistérien au XIXe siècle (1790-
1913) : des monuments historiques aux
sites naturels, dir. M.-T. CLOITRE.
LAGADEC, Philippe, L’usage du monde de
Nicolas Bouvier. Une fascination de
l’Orient, dir. Ph. BRUNET.
LAOT, Gwenaëlle, la Révolution Culturelle
Jaciste. Aspects culturels de la JAC/F
dans le Finistère (1945-1960), dir. Y.
TRANVOUEZ.
LAUTROU, Annaïg, Les minihis, dir.
J.-C. CASSARD.
LAZ, Virginie, Transcription et étude du
registre des lettres scellées à la
Chancellerie de Bretagne en 1513, dir.
J. KERHERVE.
LE DALL, Olivier, « On prie, vous souffrez,
on les aura ». La Grande Guerre au
miroir du Patro, bulletin des patronages
de Ploudalmézeau, dir. Y. TRANVOUEZ.
LE GALL, Olivier, La Seconde Guerre mon-
diale dans le canton de Carhaix, dir. Ch.
BOUGEARD.
LE GALL, Olivier, Les monuments aux morts
de la première guerre mondiale. Étude
sur les cantons de Daoulas, Brest,
Landerneau et Guipavas, dir. M.-T. CLOITRE.
LE GOUAREGUER, Mikaël, Les procureurs-
syndics et miseurs de Morlaix au XVIIe
siècle, dir. F. ROUDAUT.
LE GUERN, Cédric, Médecins, chirurgiens
et apothicaires de la ville de Brest au
siècle des Lumières, dir. Ph. JARNOUX.
LE MOAL, Denis, Le service du travail obli-
gatoire (STO) dans le Finistère pendant
la Seconde Guerre mondiale, dir. Ch.
BOUGEARD.
LE MOAL, Solenn, La politique à Cadiz dans
les années 1980, dir. Ch. BOUGEARD.
LE PAPE, Lucie, Les fontaines du sud-est du
pays Bigouden : Tréméoc, Combrit-
Sainte-Marine, Pont-l’Abbé, Plobannalec-
Lesconil, Loctudy, dir. J.-Y. ÉVEILLARD.
LEPLANT, Christine, L’imaginaire colonial
en Indochine à travers les affiches, dir.
Ph. BRUNET.
LUGUERN, Béatrice, L’enfance dans les ser-
mons luthériens, dir. J.- L. LE CAM.
MADEC, François, Le bureau de bienfai-
sance de Brest (1914-1941), dir. M.-T.
CLOITRE.
MOREAU, Régis, Les évolutions politiques
à Quimper de la Libération à l’aube des
années 70, dir. Ch. BOUGEARD.
MORVAN, Kilian, « Kroaz ar Vretoned »,
1898-1920. Un journal des Côtes-du-Nord
entre paysanisme français et catholi-
cisme breton, dir. M.-T. CLOITRE.
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NOURRY, Jérôme, Le bureau de bienfai-
sance de Quimper 1817-1914, dir. M.-T.
CLOITRE.
NOVAK, Cédric, Ernst Jünger et son temps,
dir., F. BOUTHILLON.
OLIVIER, Serge, La police à Brest (1815-
1848), dir. J.-Y. CARLUER.
PORTIER, Sébastien, Cirques et gladiature
dans l’Occident romain de Constantin
à Honorius (306-423 après J.-C.), dir.
B. LANCON.
QUEMENER, Loïc, Le sport dans La Dépêche
de Brest & de l’Ouest, 1932-1938, dir.
Y. TRANVOUEZ.
ROLLAND, Yves et L’HELGOUALC’H, Hélène,
Identités et frontières communales dans
la Basse-Vallée de l’Aulne, 1800-1950.
Châteaulin, Port-Launay, Saint-Ségal,
Pont de Buis-lès-Quimerc’h, dir.
J.-Y. CARLUER.
ROUILLER, Yann, Les ouvriers de l’arsenal
de Brest pendant la guerre de sept ans
(1756-1763), dir. Ph. JARNOUX.
SELINO, Kristel, La découverte des Khmers
rouges à travers la presse de 1975 à
1979, dir. Ph. BRUNET.
SPARFEL, Yohann, Prospection et inventaire
des mégalithes, tumulus, cairns et tertres
dans l’ouest du Léon (Finistère-
Bretagne), dir. J.-Y. ÉVEILLARD.
STRUB, Philippe, Le préfet maritime et la
reconstruction de la Marine du Ponant
(du 19 septembre 1944 au premier
semestre 1950), dir. Ch. BOUGEARD.
2000
AUBLE, Hélène, L’invasion et l’occupation
du Tibet par la Chine 1950-1959, dir. Ph.
BRUNET.
BARON, Frédéric, Les congrès catholiques
dans le diocèse de Quimper et de Léon
(1880-1962). D’après la Semaine
Religieuse de Quimper et de Léon, dir.
M.-T. CLOITRE.
BARON, Nicolas, Sport et identitarisme,
1948-1998, dir. D. LE GUYADER.
BODROS, Laurent, « L’idée française » dans
le fait colonial en Annam (1875-1911) :
à partir du fonds Groleau, dir. Ph.
BRUNET.
BONY, Aurélien, La campagne de 1812 nar-
rée par Tolstoï dans Guerre et Paix, dir.
Ph. BRUNET.
BOURGES, Aziliz, Édition et commentaire
historique de l’enquête inédite réalisée
à Guingamp sur Charles de Blois
(†1364), dir. J.-C. CASSARD.
BURLION, Emmanuel, Brest au Second
Empire : la vie religieuse (1852-1870),
dir. M.-T. CLOITRE.
CARIOU, Florence, L’immigration algérienne
dans le Finistère de 1945 à 1962, dir.
Ch. BOUGEARD.
CARLO, Anne-Lise, Analyse des manuels
et programmes officiels d’instruction
civique au collège de 1945 à 1985, dir.
Ph. BRUNET.
CHAFFRON, Nicolas, Charles de Valois, dir.
J. KERHERVE.
CHEVER, Sébastien, Étude du domaine royal
de Conq-Fouesnant-Rospreden d’après
le rôle-rentier de 1540, dir. J. KERHERVE.
Cocaign, Franck, Étude d’un périodique,
le « Kannad ar Galoun Zakr », miroir
de tout un catholicisme finistérien, dir.
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